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         From the Department of Urology, Tatebayashi-Kosei Hospital
   A clinical statistic survey was made on the operations performed at the department of urology, 
Tatebayashi-Kosei Hospital between June 1990 and May 2000. The total number of operations was 
2,680, consisting of 217 operations of the kidney, 126 operations of the ureter, 454 operations of the 
bladder, 1,354 operations of the prostate, 186 operations of the penis and ureter, 305 operations of the 
scrotum, 16 urologic operations performed by laparoscopy and 22 other operations. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 47  : 763-766, 2001)
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緒 言
館林厚生病院泌尿器科は1967年ll月6日に開設 し
た.当 院は群馬県東部の館林市にあ り館林市,板 倉
町,明和町,千 代田町,大 泉町,邑 楽町の6市 町から
成る組合 により運営 されている公的病院である.当地
域は栃木県,埼 玉県,茨 城県と接 してお り先に述べた
地域の他 に近県からの患者 も来院する病院である.
周辺診療地域の人口は,17万人程抱えている.前橋
市,高 崎市 といった県央 までは距離を有 しているが,
東京へは通勤圏という地域性の中での基幹病院 として




対 象 と 方 法
1990年6月1日から2000年5月31日の10年間の手術
台帳を基に検討 した.お もに臓器別に検討 している
が,腹腔鏡の手術は臓器別ではなく腹腔鏡手術として
検討した.ま た,膀胱金摘術 とそれに伴 う尿路変更術
はあわせて1件 とし,尿路変更術については別に検討
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合計 15 20 12 12 ll 8 9 17 15 7 126
Table4.Operativemethods:bladder






































































































































































































合計 182 178 150 124 147 137 97 103 130 1061,354
合併手術 1999年1998年1997年1996年1995年1994年










































































































































































































































合計 24 24 19 26 21 28 49 如 32 42 305
Table8.Operativemethods:urologiclaparoscopicsurgery





























































































前立腺肥 大症に対 しての手術 であるTUR-Pは
goldenstandardであり,この10年間では当院で一番
多い手術である.しかし,現在は侵襲の少ない手術を




















で きないため,ま だその症例数は決 して多い とはいえ
ないが,副 腎 ・腎臓摘出術,精 索静脈瘤,停 留精巣に

































2)臓 器別には前立腺に対する件数が最 も多 く,全
体の50%を占め,さ らに増加傾向が認められた.
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